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' història 
Juliol · del 1675 
A excepció d'una assemblea. per a posar tall al preu del gra a _primers de juliol en 
la qual es determina d'esperar que sigui primer Tarragona qui demani per poder 
començar la batuda, · totes les assemblees del mes esmentat i gairebé totes les del 1 
. mes d'agost es dediquen a trobar una entesa entre Vila-seca i la Selva, els princi-
pals • pobles de la Comuna, per fer front a les despeses amb diners o aportacions 
de soldats. · 
Són tants els viatges i controvèrsies que s'han de sostenir que, malgrat les injúries 
o enfrontaments que hagué de sofrir el jurat del Braç Major Josep Morell a les 
primeries de l'any, juntament amb el jurat En Pau Borràs són els mateixos comis-
sionats sempre per intervenir davant del Governador i el Senyor Arquebisbe els 
quals, cansats els ,uns i_ els altres de debats sense arribar a un acord, els envien a 
Valls al Senyor Oïdor que d'una manera irrevocable.i sense apel·lació els "dema-
na 200 lliures d'un cop per arribar la Vila a ser "plaça morta" o bé set lliures 
cada dia per sufragar cinc homes per enviar-los a Girona (1) durant dos mesos, o 
bé cinc homes de la Vila per enviar-los allà sense redimir-los de servir-se'n de 
demanar-ne més si els necessiten". 
Davant d'aquesta obstinació el Consell acorda que a cada casa que hi hagi homes, 
tant casats com solters, passaran una quota de deu rals a excepció de "l'hereu" 
per a sufragar els dispendis i perquè no calgui que cap home de la vila entri al 
servei de Sa Majestat que "prou ha costat" (2), i es quedarque passaran casa per 
casa a recollir els diners o sigui les 200 lliures, en Jaume Borràs i en Joan Ferran. 
Es promou un veritable enrenou perquè el batlle de la Comuna fa més de tres 
dies que té dues dones arrestades, l'una per mala fama i l'altra per alcavota i 
reclamen que això no pot ésser i és fa necessari un home de lleis per fer valer els 
privilegis que aqueixes dues dones tenen. I que segons sigui de justícia si cal que 
se les persegueixi i sinó que procurin arranjar-ho com puguin o de la millor 
manera perquè no es presenten testÍll!onis i ningú es vol comprometre (3). 
És sorprenent de trobar la propost\1 del~ Jurats en ·cap de fer treure la terra de la 
Muralla de "defora les clavegueres", tasca que fou encomanada a En Nícolau 
Franquet (4). 
També és curiós trobar que es de_mana en acta de 24 d'agost que es reco11strueixi 
la paret. caiguda de "la Canal" i que a la Clota s'ha trencat per tres o .quatre 
llocs, determinant que "la Canal" s.i es pot arranjar (diu apariar) amb terra serà 
millor i quan a la Clota si és per culpa dels propietaris (amos) que s'adobi i ho 
paguin ells ·però que en anar a Tarragona a veure el Senyor Arquebisbe se li 
poden demanar coníferes, i:nillor de la varietat cu près (cupressàcies) per poder-hi 
fer una bona. estacada._ e) 
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La represa de la reconquesta del Rossel).ó amb ajuda dels anomenats "angelets" i que 
acabà descobrint-se, obligà a molts a cercar refugi al Principat i d'altres foren ajusticiats a 
Perpinyà (Feliu III pàg. 358-59), però havent esclatat, suscitada pels francesos, una 
revolta a Sicília calgUé enviar-hi tropes i les varen treure de Catalunya. Llavors, el duc de 
San Germano hagué de desistir de la seva ofensiva al Rosselló i passar aviat a la defensiva 
dins de. Catalunya. De 1675 a 1694 Girona sofrí tres setges, a un dels quals Riudoms fa 
referència en el llibre d'Ordinacions. 
L'expressió escrita "prou ha costat" deu fer referència al& allotjaments i contribucions 
militars que havien anat patint d'ençà de l'alçament contra Felip IV i que era una 
sangonera constant per a la -població i que segurament la vila hi degué prendre part quan 
els camperols de tot Catalunya es tornaren a revoltar, sense èxit, arribant a les portes de 
Barcelona l'any 1688. 
¿Ens trobem ja en uns dels molts caros de violació dels drets femenins? 
Tot ·ra suposar que en un principi, com ~n alguns pobles de la França meridional, les 
clavegueres, canals, o desaigües de la vila passaven arran les parets de les cases, ja que no 
suposem que llavors les clavegueres fossin subterrànees. 
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